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Cernay-lès-Reims – Parc de
Référence de Cernay-lès-Reims –
 Saint-Léonard le Bas de la Noue
Saint-Rémi (secteur 1, zone 7)
Fouille préventive (2016)
Yoann Rabasté
1 Située en limite sud-est de l’agglomération rémoise, l’emprise de l’opération porte sur
une surface de 783 m2, sur la commune de Cernay-lès-Reims. Il s’agit du septième site
fouillé sur le parc logistique de référence qui prolonge la Zac de la Croix-Blandin.
2 La fouille a permis d’observer un tronçon de 40 m de longueur environ de l’aqueduc qui
alimentait l’antique agglomération de Reims (Durocortorum).
3 Les matériaux ont été récupérés dans leur quasi-totalité, laissant visible une tranchée
d’une largeur maximale de 2,70 m, creusée dans le substrat crayeux sur une profondeur
de  2,50 m  en  moyenne.  Situé  à  l’emplacement  d’un  changement  de  direction  du
conduit,  l’empreinte  d’un  bassin  de  décantation  a  pu  être  découvert  de  nouveau,
confirmant leur présence systématique à ces emplacements.
4 Ayant  déjà  fait  l’objet  de  plusieurs  opérations  archéologiques,  d’études  et  d’une
publication  de  synthèse,  il  s’agissait  de  compléter  les  éléments  acquis  sur  les
techniques  de  déconstruction  de  l’ouvrage  hydraulique.  Celle-ci  a  été  réalisée
différemment de celle rencontrée jusqu’ici sur l’édifice, puisqu’elle est caractérisée par
l’implantation d’une importante fosse ovale de 17 m de long pour 13 m de large. Elle
possède un creusement en cuvette  avec des  parois  en pente douce.  La présence de
quelques  ornières  entamant  le  substrat  permet  d’identifier  cette  fosse  comme  un
espace d’évacuation des matériaux récupérés.
5 La lecture des coupes stratigraphiques suggère que la tranchée de l’aqueduc a servi
postérieurement de système de drainage. Le repositionnement sur les anciennes cartes
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et  l’étude  toponymique  des  lieux  semblent  confirmer  cette  interprétation.  Elles
révèlent la présence d’une noue, qui a servi aussi de limite parcellaire.
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